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Study on the Lighting Design of Urban Landscape in Toyama
Shin-ichi Nagayama，Mamoru Takamatsu* and Yoshio Nakashima*
ABSTRACT
In this experiment，we took notice of the importance of the lighting effect of urban 
nightscapes，because of changes in the urban lifestyles，and the ebb and flow of 24 hours life today; then，
for this purpose，we used visual engineering and psychophysical measurement methods.
We examined 39 subjects，in which we had evaluated the 5 landscapes which had contained the typical
buildings in a city，and compared the image profile of dayscape and of the lighting of nightscape，putting
SD technique to use.
In conclusion，the synthetic evaluation of the lighting of nightscape was better than that of the dayscape.
The difference of the average scores of the dayscape and the nightscape showed the level of the lighting
effects.
After all，it showed quantitatively the fact that the real lighting of nightscape is more effective in
improving the image of the urban nightscape.
Keywords
Urban Landscape Lighting，Light up， Semantic Differential Technique， Image Profile，Factor
Analysis
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